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(sistem windows)   sehingga  perlu  suatu  evaluasi   pada  sistem berjalan  saat   ini   untuk 
mengetahui   keinginan   dan   pendapat   pengguna   terhadap   aspek­aspek   yang 
mempengaruhi   sistem  informasi.  Acuan   yang   akan  digunakan   untuk   evaluasi   sistem 
informasi adalah mengunakan metoda     PIECES     yang     terdiri     dari     Performance, 
Information/Data, Economic, Control/Security, Efficiency, Service 
Jenis Penelitian adalah penelitian deskriptif evaluatif dengan pendekatan cross 
sectional, Data primer didapat dari pengisian kuesioner tentang     persepsi     responden 
dan   observasi   terhadap   perangkat   keras   dalam   sistem   informasi   manajemen.   Data 
sekunder dari  dokumen penunjang, Responden yang dipilih  adalah orang orang yang 
terlibat  secara   langsung maupun  tidak   langsung  dalam penggunaan  SIMRS.  Metode 
analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif "content analysis", 
Hasil   penelitian   pada   aspek  performance  adalah   bagian   pelayanan   medis 
terdapat   staf   merasa   lebih   baik   bekerja   tanpa   computer.   Sering   terdapat   kerusakan 
komputer   ketika  edit.   Aspek  Information  adalah   pengguna   bermasalah   pada 





in  efisiensi  waktu  (people,  machine or  computers waste   time)  dan masalah dalam  in 




dan   implementasi   program   sehingga   merasa   berperan   dalam   sukses   dan   gagalnya 
sistem,   pelibatan   tersebut   dapat   mengurangi   persepsi   negatif   tentang   sistem 
komputerisasi. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut tentang kapasitas server baik memori 
maupun penyimpanan data,  karena user  sering mengalami  data  patah.  Pembenahan 
kembali   ouput   cetak  dari   sistem sehingga   lebih   efisien   waktu  maupun  sumber   daya 




























































Rumah sakit  merupakan  suatu  organisasi  yang  sangat  kompleks 
yang   menyelenggarakan   pelayanan   kesehatan   melalui   pendekatan 
pemeliharaan kesehatan  (promotif,  preventif,  kuratif  dan rehabilitatif)    yang 
dilaksanakan   secara   menyeluruh   sesuai  peraturan   perundang­undangan 
yang berlaku  tanpa memandang agama, golongan dan kedudukan.  Untuk 
melakukan   tugas   dan   fungsinya   rumah   sakit   harus   mampu   membiayai 









Dengan   adanya   keadaan   seperti   itu,   timbul   iklim   kompetisi   yang 
ketat antar rumah sakit. Iklim inilah yang mendorong para praktisi manajerial 




daya   organisasi   untuk   mendukung   proses   pengambilan   keputusan   pada 
berbagai   tingkat   manajemen,   data   dapat   diolah   menjadi   informasi   sesuai 
keperluan manajer sebagai pimpinan manajemen lini bawah, tengah dan atas. 
Agar   informasi   sesuai   dengan   keperluan   manajemen   dan   manajer,   maka 
haruslah dirancang suatu SIM yang baik, sehingga dapat digunakan sebagai 
pendukung pengambilan keputusan. 
Rumah   sakit   juga   mempunyai   SIM   yang   biasa   disebut   dengan 
SIMRS.  SIMRS  merupakan  suatu  usaha   untuk  menyajikan   informasi   yang 
akurat,   tepat  waktu  dan sesuai  kebutuhan guna menunjang  proses  fungsi­
fungsi manajemen dan pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan 
kesehatan   di   Rumah   Sakit.  (2).  Misalnya   saja,   SIM   dapat   mengelola   data 
pasien  secara   lebih  baik  sehingga   lebih  mudah dicari  dan ditemukan,  dan 
kemudian   data  pasien   tersebut   dapat   digunakan   untuk   perencanaan 
pengadaan  obat,   sehingga  diharapkan  stok  obat  yang  ada  sesuai  dengan 
kebutuhan pasien tersebut.
SIMRS   dapat   digunakan   untuk   mendukung   proses   pengambilan 
keputusan, SIMRS dapat mendukung suatu program tertentu dan dijalankan 
dengan   bantuan   perangkat   komputer.   Perangkat   komputer   ini   biasanya 
digunakan   oleh   pengguna   yang   telah   mendapatkan   pelatihan   tentang 
bagaimana menjalankan program tersebut.
Teknologi   informasi   telah   berkembang   dan   menjadi   bagian   yang 
sangat  penting bagi  industri  kesehatan,  termasuk upaya untuk menurunkan 
biaya   pelayanan   dan   meningkatkan   kualitas   pelayanan.  Secara   umum 






rumah   sakit,   dan   sebagainya.   Catatan   pelayanan   kesehatan   yang   bersifat 
komprehensif ini meliputi berbagai hal, misalnya data status kesehatan pasien, 
data   yang   dibutuhkan   oleh   penanggung   biaya   (asuransi),   data   sosial 
administratif,  dan sebagainya.  Data  pelayanan  kesehatan  ini  pada saatnya 
akan dibutuhkan oleh berbagai pihak untuk berbagai  keperluan,  antara  lain 
oleh   pihak   manajemen   rumah   sakit,   keuangan,   pendidikan   dan   penelitian, 
asuransi, dan kepolisian. Pusat dari semua inisiatif perkembangan ini adalah 
pengembangan dan implementasi rekam medis elektronik.
Sejalan   dengan   hal   tersebut,   maka   sejak   tahun   1997   RSU   PKU 




pendaftaran,   rawat   jalan,   rawat   inap,   keuangan  (billing  system).  Input   dari 
sistem informasi ini meliputi data data pasien (nama, alamat, nama orang tua, 
tanggal   lahir  serta nomor  medical   record),   sedangkan diagnosa  dan  terapi 
dimasukkan   secara   manual   di   rekam   medis.   Output   yang   dihasilkan   dari 
sistem ini meliputi laporan harian (jumlah pasien, jumlah pendapatan), laporan 
bulanan   (seperti  BOR,  TOI,  LOS dll),   serta   laporan  strategik   (seperti   jenis 
penyakit  yang paling banyak pada waktu tertentu, pendapatan rumah sakit, 
dll). 
Sebagai   rumah  sakit   tipe   madya  yang   telah   lulus  akreditasi   pada 
tahun 2002 dan mempunyai  12 bidang pelayanan dengan  Bed Occupancy 






baik   (sistem  windows).  Sampai  saat   ini  sistem windows masih dalam taraf 




Salah   satu   evaluasi   yang   dapat   digunakan   untuk   menilai   kinerja 
sistem   adalah   dengan   evaluasi   kinerja   berdasarkan   persepsi   pengguna. 
Pengguna dalam sistem ini meliputi  End User    yaitu operator komputer dari 





Persepsi  merupakan  suatu  proses  kognitif   yang  dialami  oleh  setiap  orang 
didalam   memahami   informasi   tentang   lingkungannya,   baik   melalui 
penglihatan, perasaan dan pengalaman (3).
Pengguna   merupakan   kunci   utama   berhasil   atau   tidaknya   suatu 
program   diterapkan,   karena   sebagus   apapun   program   dan   sistem   yang 
dijalankan tidaklah akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari pengguna. 






adanya   dukungan   dari   para   pengguna.   Disinilah   dapat   dilihat   betapa 
pentingnya mengetahui keinginan dan pendapat dari segi pengguna. (4).
Pentingnya   partisipasi   pengguna   dalam   proses   pengembangan 




Penelitian   yang   dilakukan   oleh   Robert   S.   Tan   untuk   mengukur 
persepsi karyawan di Amarillo VA Nursing Home pada bulan Agustus 1994 
mendapatkan hasil bahwa dari 46 orang responden, 61 % responden merasa 
bahwa   sistem   komputerisasi   dapat   meningkatkan   efisiensi   dalam   mencari 
informasi   pasien,   66   %   mengatakan   bahwa   sistem   komputerisasi 
meningkatkan efisiensi dokumentasi data pasien. (4)
Evaluasi   bemanfaat   untuk   mengetahui   bagaimana   implementasi 





Untuk   mengetahui   keinginan   dan   pendapat   pengguna   terhadap 
aspek­aspek  yang mempengaruhi  sistem  informasi,  maka diperlukan  suatu 
alat  evaluasi   yang  akan  ditanyakan  kepada  pengguna.  Hal­hal   yang  akan 
ditanyakan kepada pengguna  meliputi  performa,   informasi,  aspek ekonomi, 
aspek keamanan, aspek efisiensi serta aspek pelayanan.  Acuan yang akan 
digunakan   untuk   evaluasi   sistem   informasi   adalah   mengunakan   metoda 
PIECES     yang     terdiri     dari     Performance,     Information/Data,  Economic,  
Control/Security, Efficiency, Service 
Sejak menggunakan sistem komputerisasi RSU PKU Muhammadiyah 
belum   pernah   melakukan   evaluasi   terhadap   sistem   informasi.  Dalam 
penelitian ini evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi operasional ­ 3, 
dikarenakan evalusi dilakukan pada saat sistem beroperasi lebih dari 5 tahun. 






evaluasi   yang   memberikan   informasi   tentang   bagaimana   program   bekerja, 
bagaimana   program   berfungsi,  dan   bagaimana   mengantisipasi   masalah 
masalah yang dapat menganggu pelaksanaan kegiatan (6) dan dikombinasikan 
dengan   faktor­faktor   yang   mempengaruhi   persepsi   (Umur,   Jenis   Kelamin, 
Pendidikan, pengalaman).
B. RUMUSAN MASALAH
Tahun   1997   RSU   PKU   Muhammadiyah   telah   mengaplikasikan   sistem 
informasi   berbasis   komputer   di   bawah   sistem   operasi   DOS,   Sejak 
diaplikasikan sistem operasi DOS RSU PKU Muhammadiyah belum pemah 
melakukan   evaluasi   secara   resmi   terhadap   sistem   ini,   baik   aspek   teknis 
maupun  aspek  non   teknis.  Sejak   tahun  2004 mulai  dikembangkan  sistem 
operasi   yang   digunakan   ke   arah   sistem   operasi   windows.   RSU   PKU 
Muhammadiyah   memerlukan   informasi   tentang   bagaimana   kinerja   sistem 
informasi  yang berjalan  selama  ini  agar  dapat  dikembangkan sistem yang 
lebih   baik   dari   sebelumnya,   salah   satu   informasi   yang   diperlukan   adalah 
persepsi   pengguna   dalam   hal   ini   dari   pihak   manajemen   dan   pelaksana 
terhadap kinerja sistem informasi manajemen yang ada sekarang. Sehingga 
didapatkan   pertanyaan   penelitian   sebagai   berikut:  "Bagaimana   persepsi 
pengguna terhadap masalah performa, informasi, ekonomis, keamanan, 



















2.   Bagi   Program   Pasca   Sarjana   llmu   Kesehatan   Masyarakat   UNDIP 
Semarang.





dibidang   sistem   informasi   manajemen   kesehatan   dan   pelayanan 
kesehatan berbasis komputer.
4.   Bagi Peneliti Lain





Evaluasi   terhadap sistem informasi  telah banyak dilakukan diantaranya 
adalah 
1. Penelitian terhadap pendapat pengguna pernah diteliti oleh Robert S. 
Tan untuk mengevaluasi  perkembangan dari  sistem  informasi pada 
Laboratorium Sinar X di Amarilo Medical Centre pada bulan Agustus 
tahun 1994. 
2. Penelitian  yang dilakukan oleh Robey,  Chuschman  dan Schainblatt 
adalah   tentang   hubungan   partisipasi   pengguna   dan   kepuasan 
pengguna pada pengembangan sistem informasi . 
3. Penelitian   kali   ini,   yang   dievaluasi   adalah   dari   aspek   persepsi 
pengguna.  Untuk   mengetahui   persepsi   pengguna   terhadap   SIM 
digunakan metoda PIECES.
F. RUANG LINGKUP
1. Ruang lingkup waktu
Waktu penelitian adalah Januari – Juni 2006
2. Ruang lingkup tempat
Tempat penelitian adalah di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta
3. Ruang lingkup materi
Materi penelitian ini adalah Evaluasi SIM RS dari aspek organisasi 
melalui persepsi pengguna SIM RS baik staf maupun manager.
